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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “ Studi Komparasi Pengaruh Penyaluran Pembiayaan
Qardh, Fluktuasi Harga Emas, dan Inflasi Pada Produk Gadai Emas Terhadap
Profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah” ini
ditulis oleh Ulfa Dyah Ratnasari, NIM.174101153122, pembimbing Lantip
Susilowati, S.Pd., M.M.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan yang merupakan produk
utama yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan memberikan kontribusi besar
terhadap laba yang diperoleh bank syariah apabila dikelola dengan baik. Akan
tetapi dalam penyaluran pembiayaan memiliki berbagai resiko. Hal ini juga
disebabkan karena adanya berbagai macam pembiayaan dengan setiap akadnya
memiliki resiko yang berbeda-beda, diantaranya dalam penyaluran pembiayaan
qardh dalam rangka gadai emas memiliki resiko akibat harga emas yang tidak
menentu dan mengalami fluktuasi harga setiap waktu, dan juga karena
dipengaruhi adanya inflasi disetiap negara. Hal ini dapat mengakibatkan
pendapatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia juga berpengaruh
atas hal tersebut.
Tujuan penellitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan pengaruh penyaluran pembiayaan qardh terhadap
profitabilitas BSM dan BNI Syariah, (2) Untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas BSM dan BNI
Syariah, (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan inflasi terhadap
profitabilitas BSM dan BNI Syariah, (4) Untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan pengaruh penyaluran pembiayaan qardh, fluktuasi harga emas, inflasi
pada produk gadai emas terhadap profitabilitas BSM dan BNI Syariah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian komparatif. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi.
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik
(uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, uji
koefisien determinasi (R2), uji hipotesis (uji t dan uji f), serta uji beda Independent
Sample t-Test dengan menggunakan SPSS 16.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara parsial penyaluran
pembiayaan qardh berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas,
namun dengan dilakukannya uji beda hasilnya terdapat perbedaan, lebih besar
pengaruhnya terhadap BSM dari pada BNI Syariah. (2) Secara parsial fluktuasi
harga emas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, namun
dengan dilakukannya uji beda hasilnya terdapat persamaan (3) Secara parsial
inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun dengan dilakukannya uji
beda hasilnya terdapat perbedaan, tetapi lebih besar pengaruhnya terhadap BSM
dan BNI Syariah. (4) Sedangkan secara simultan penyaluran pembiayaan qardh,
fluktuasi harga emas dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas (ROA) pada BSM dan BNI Syariah.
Kata Kunci : Pembiayaan Qardh, Fluktuasi Harga Emas, Inflasi dan Profitabilitas
(ROA)
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ABSTRACT
Thesis with tittle “Comparative Study of the Effect of Qardh Financing,
Gold Price Fluctuations, and Inflation on Gold Pawn Products on the
Profitability of Bank Syariah Mandiri and Bank Negara Indonesia Syariah”
Written by Ulfa Dyah Ratnasari, NIM.174101153122. Faculty of Economics and
Islamic Business, Department of Syariah Banking, State Islamic Institute of
Tulungagung. Advisor: Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.
This research is motivated by financing which is the main product owned by
Islamic banks. Financing makes a major contribution to the profits obtained by
Islamic banks if managed properly. However, in the distribution of financing
there are various risks. This is also due to the existence of various types of
financing with each contract having different risks, including the distribution of
Qardh financing in the context of gold pawn having risks due to uncertain gold
prices and experiencing price fluctuations at any time, and also due to inflation in
each country. This can result in the income of Bank SyariahMandiri and Bank
Negara Indonesia also influencing this.
The purpose of this research: (1)To know the similarities and differences in
the effect of Qardh financing on the profitability of Bank Syariah Mandiri and
BNI Syariah, (2) To know the similarities and differences in the effect of gold
price fluctuations on the profitability of Bank Syariah Mandiri and BNI Syariah,
(3) To know inflation differences on the profitability of Bank Syariah Mandiri and
BNI Syariah, (4) To know the similarities and differences in the effect of Qardh
financing, gold price fluctuations, inflation in gold pawning products on the
profitability of Bank Syariah Mandiri and BNI Syariah.
The method used in this research uses a quantitative approach and uses a
type of comparative research. The data collection technique in this study is
literature study and documentation research. While the data analysis used is
normality test, classic assumption test (multicollinearity test and
heteroscedasticity test), multiple linear regression test, determination coefficient
test (R2), hypothesis test (t test and f test), and Independent Sample t-Test different
test by using SPSS 16.
The results of the research show that: (1) Partially Qardh financing
disbursement has a positive and significant effect on profitability, but with
different test results, but more influence on BSM than BNI Sharia. (2) Partially
gold price fluctuations have a positive and not significant effect on profitability,
but with different test results the results do not differ between the two means (3)
Partially inflation has a positive effect on profitability, but with the results of
different tests the results are different between the two, but the effect is greater on
BSM than BNI Syariah. (4) While simultaneous distribution of Qardh financing,
fluctuations in gold prices and inflation together have a significant effect on
profitability (ROA) in Bank SyariahMandiri and BNI Syariah.
Keywords: Qardh Financing, Gold Price Fluctuations, Inflation and
Profitability (ROA).
